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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola pengasuhan demoktaris 
ibu yang memiliki anak usia dini. Pengasuhan demokratis merupakan 
pengasuhan yang memiliki dampak positif dan akan menghasilkan anak-
anak yang mandiri, ceria dan berorientasi pada prestasi dibandingkan 
dengan gaya pengasuhan lainnya. Subjek dari penelitian ini sebanyak 100 
ibu yang memiliki anak usia dini (2-6 tahun). Subjek dalam penelitian ini 
didapat dengan cara Incidental Sampling  di sekolah TK / Play Group, 
Gereja, dan Mall. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara 
menyebarkan kuesioner yang kemudian diolah menggunakan Microsoft 
Excel dan SPSS 16.00. Pada penelitian ini juga dapat dilihat bawah 
pengasuhan demokratis yang diterapkan oleh ibu yang memiliki anak usia 
dini menunjukkan prosentase terbesar dengan kategori tinggi dengan 
perolehan 68% dengan jumlah 68 orang, jika dilihat berdasarkan aspeknya, 
pada aspek parental support menunjukkan prosentase terbesar dengan 
kategori sangat tinggi dengan perolehan 43%, Sedangkan pada aspek yang 
kedua yaitu aspek parental control menunjukkan prosentase terbesar 
dengan kategori tinggi dengan perolehan 54%. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pengasuhan demokratis yang dilakukan ibu yang memiliki anak usia 
dini di Surabaya tergolong tinggi. Selain itu ada faktor lain yang 
mempengaruhi pengasuhan yaitu usia dan tingkat pendidikan ibu. Dimana 
subjek pada penelitian ini berusia 21 tahun ke atas atau masuk dalam 
dewasa awal (20-40 tahun) yang tugas perkembangannya adalah menikah, 
merawat dan mendidik anak, dan bekerja. Selain itu, berdasarkan tingkat 
pendidikannya terdapat perbedaan pengasuhan antara ibu yang 
berpendidikan tinggi dengan ibu yang berpendidikan. 
 
Kata kunci : Pengasuhan Demokratis Ibu; Anak Usia Dini; Faktor yang 
mempengaruhi pengasuhan  
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ABSTRACT 
This study’s purpose is to depict the democratic parenting pattern on 
mothers with young children. Democratic parenting pattern is the type of 
parenting that will give positive impact and will produce independent, 
happy, and achievement-oriented children than other parenting patterns. 
Participants in this study were 100 mothers with young children (2 until 6 
years old). Informants in this study was chosen with incidental sampling 
from kindergartens, playgroups, churches, and malls. The data in this study 
was gathered using a questionnaire and then being processed using 
Microsoft Excel and SPSS 16.00. This study shows that 68% of mothers with 
young children, with a total of 68 mothers, apply a democratic parenting 
pattern. This is the highest category with the most significant percentage 
number. Based on the aspects, parental support shows the most top class 
with the highest percentage number, which is 43%. Meanwhile, the second 
aspect, which is parental control, shows a high percentage number with a 
top category, with 54%. Therefore, it can be concluded that the democratic 
parenting pattern on mothers with young children in Surabaya can be 
categorized as high. Other than that, other factors influence parenting: the 
age and education of mothers. Informants in this study were above 21 years 
old, categorized in early adulthood (20-40 years old). Their development 
tasks include getting married, taking care and educating their children, and 
also working. Based on the education level, there are differences in 
parenting patterns between mothers with high education levels and mothers 
with low education levels. 
Keywords: Mother’s Democratic Parenting Pattern; Young Children; 
Factors that Influence Parenting Pattern 
 
